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Sampel Perusahaan  
Sub Sektor Makanan dan Minuman  
No.  Kode Perusahaan  Nama Perusahaan  
1. BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk 
2. ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
3. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk  
4. MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 
5. MYOR Mayora Indah Tbk 
6. ROTI  Nippon Indosari Corpindo Tbk 
7. STTP  Siantar Top Tbk 
8. ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. 
Tbk 
 
Sektor Pengolahan Tembakau  
No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
1. GGRM Gudang Garam Tbk 






Sektor Farmasi  
No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
1. DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk 
2. KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 
3. KLBF Kalbe Farma Tbk 
4. SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido 
Muncul Tbk 
5. TSPC Tempo Scan Pacific Tbk 
 
Sektor Kosmetik dan Kebutuhan Rumah Tangga 
No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
1. KINO Kino Indonesia Tbk 
2. TCID Mandom Indonesia Tbk 
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Statistik Deskriptif  
 
Uji Normalitas  







Uji Normalitas  
Per Variabel (Belum Normal) 
 
 
Bentuk Histogram ETR 
 
Bentuk Histogram ROA 
 
 
Bentuk Histogram DER  
 
 










Hasil Uji Multikolonieritas  
 
 






Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
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TABEL DURBIN-WATSON 
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Volunteer of HIMALAYA – UMN 2017 
Alive UMN Medical Center- 2018 
Accounting Week 05-UMN 2018 
Volunteer of Accounting Charity-UMN 2018 
 
KPP Pratama Serpong  
Internship Program (Relawan Pajak) KPP Pratama 
Serpong - 2019 
 
PT. Arventis Mega Indonesia 
Internship as staff Accounting & Tax 2019 (Jul-Oct) 
 
PT. Cahaya Wira Baja  
Staff Accounting & Tax 2020 (Feb-Jul) 
EDUCATION 
 
2003-2005 TK TUNAS BANGSA 
2005-2011 SD N GUNUNG 
SINDUR 02 
2011-2013 SMP K BHAKTI PRIMA 
2013-2016 SMA S EHIPASSIKO 
2016-2020 UNIVERSITAS 
MULTIMEDIA NUSANTARA 
 
 
 
 
